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The peer-review process is an indispensable component of biomedical journalism to ensure and maintain overall quality of published scientific papers. Many independent reviewers generously invest their time and 
expertise to evaluate submissions to Diagnostic and Interventional Radiology. 
Their high quality and timely expert opinions are invaluable to meet the highest 
scientific and educational quality standards of our journal. Every year, on behalf 
of the Editorial Board, I acknowledge their service. Every one of our reviewers 
will receive a certificate signifying their contribution to our journal. We will also 
present the Editor’s Recognition Awards to those who consistently provided 
top level service to Diagnostic and Interventional Radiology beyond our 
expectations. As an Editor in Chief, I extend my sincere thanks to all our reviewers 
and congratulate our awardees for their exceptional contribution.
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Special distinction in reviewing-2015*
Name Completed reviews (n) Average time (day)
Bahri Üstünsöz 12 12
Uğur Bozlar 10 11
Gonca Eldem 9 22
İlkay İdilman 8 6
Senem Şentürk 8 14
Takeshi Fujita 7 9
Ertuğrul Mavili 7 11
Elena Belloni 7 14
Gökçe Ataç 7 16
Mehmet Ruhi Onur 7 17
Devrim Akıncı 6 10
M. Halil Öztürk 6 11
Feyyaz Baltacıoğlu 6 17
Deniz Akata 6 22
*In the order of number of submitted reviews within a shorter period
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Distinction in reviewing-2015*
 Completed Average time  Completed  Average time  Completed Average time 
Name reviews (n) (day) Name reviews (n) (day) Name reviews (n) (day)
Selim Doğanay 5 7
Kader Oğuz  5 13
Ali Koçyiğit 5 15
Suna Özhan Oktar 5 15
Cihan Akgül Özmen 5 15
Murat Canyiğit 5 17
Orhan Özbek  5 19
Yoshiki Asayama 4 1
Roberto Cazzato 4 5
Özgür Kılıçkesmez 4 7
İhsan Nuri Akpınar 4 8
Wai Kit Lee 4 10
Murat Danacı 4 12
Zeynep Özdemir 4 12
Adnan Kabaalioğlu 4 14
Feng Gao 4 15
Işıl Günhan Bilgen 4 15
Nagihan İnan 4 16
Levent Çelik 4 17
Artur Salmaslıoğlu 4 17
Erkan Yıldırım 4 17
Onur Akça 4 18
Koray Akkan 4 18
Pınar Pelin Özcan Kara 4 18
Sedat Alibek 4 19
João Lopes Dias 4 20
Gonca Erbaş  4 20
Miran Jeromel 4 20
Türkmen Çiftçi 4 27
Arzu Arslan 3 3
Gonca Kara Gedik 3 3
Murat Kocaoğlu 3 3
Süleyman Men 3 3
Qiang Huang 3 4
Evrim Özmen 3 4
F. Demir Apaydın 3 6
Cüneyt Erdoğan 3 11
Mustafa Harman 3 11
Charikleia Triantopoulou 3 11
Gülen Demirpolat 3 13
Ningyang Jia 3 13
Levent Oğuzkurt 3 13
Ali Sivrioğlu 3 13
Michel Ghossain 3 14
Burçak Gümüş 3 14
Lovro Kavur 3 14
Emre Kumral 3 15
Masahiro Tanabe 3 16
Atilla Arslanoğlu 3 17
Ronald Arellano 3 18
Füsun Taşkın 3 18
Erhan Akpınar 3 19
Irene Bargellini 3 19
Marco Dioguardi Burgio 3 19
Noha Behairy 3 20
Oğuz Dicle 3 20
Aytaç Gülcü 3 20
Ayşenur Oktay 3 20
Yahya Paksoy 3 20
Francesco Agnello 3 21
Mehmet Ertürk 3 22
Serkan Gür 3 23
Viktor Berczi 3 25
Arjun Nair 3 26
Mustafa Parıldar 3 27
Rahmi Çubuk 2 0
Michael Freeman 2 1
Suraj Mammen 2 1
Zuzana Hermanova 2 2
Kemal Kara 2 2
Denis Tack 2 2
Holger Wenz 2 2
Dae Young Youn 2 2
Abraham Gedalia 2 3
Hyungjin Kim 2 3
Johannes Kirchner 2 3
Erik Ranschaert 2 3
Guner Sonmez 2 3
Mehmet Teksam 2 3
Zafer Neyaz 2 5
Tarek Smayra 2 6
Soroush Rais-Bahrami 2 7
Mario Muto 2 8
İbrahim Adaletli 2 9
Taner Erdağ 2 9
In Jae Lee 2 9
Ahmet Poyraz 2 9
Evren Üstüner 2 9
Fahrettin Kılıç 2 10
Chang Min Park 2 10
Lars Stelter 2 10
Hasan Dinç 2 11
Stephen Goode 2 11
Zafer Koç 2 11
Esra Özkavukçu 2 11
Gökhan Pekindil 2 11
Teresa Cunha 2 12
Sandeep Sankineni 2 12
Lars Kamper 2 13
Elias Kehagias 2 13
Nail Bulakbaşı 2 15
Fazıl Gelal 2 15
Mohamad Haidar 2 15
Erkin Aribal 2 16
Nurefşan Boyacı 2 16
Murat Fani Bozkurt 2 17
Fei Kuang 2 17
Rafiee Babak 2 18
Hüseyin Onur Sıldıroğlu 2 18
Çağla Tarhan 2 18
Ümit Belet 2 19
Ramazan Büyükkaya 2 19
Cengiz Erol 2 19
Ercan Kocakoç 2 19
Maria Lindenberg 2 19
Yoshiharu Ohno 2 19
Yeliz Pekçevik 2 19
Afonso César Polimanti 2 19
Mark Wielpütz 2 19
Afra Yıldırım 2 19
Baran Onal 2 20
Süha Süreyya Özbek  2 20
Osman Temizoz 2 20
Selen Bayraktaroğlu 2 21
Cihad Hamidi 2 21
Ali Devrim Karaosmanoğlu 2 21
Xiaochun Xiao 2 21
Koray Güven 2 22
Diana Kaya 2 22
Mirjan Nadrljanski 2 22
Burce Özgen Mocan 2 22
Orhan Özkan 2 22
Hester Scheffer 2 22
Mehmet Şahin Uğurel 2 22
Felix Bischof 2 23
Veena Iyer 2 23
Remide Arkun 2 24
Ayça Akgöz 2 26
Fatma Bilge Ergen 2 26
Servet Tatlı 2 27
Serap Gültekin 2 29
Bobby Kalb 2 29
Adem Uçar 2 30
*In the order of number of submitted reviews within a shorter period
Marianne Brodmann  1 0
JeonHor Chen 1 0
Peter Choyke 1 0
Pim de Jong 1 0
Eren Erdem 1 0
Dae Hee Han 1 0
Guomin Jiang 1 0
Tae Jung Kim 1 0
Hisanobu Koyama 1 0
Jiang Lin 1 0
Colin McCarthy 1 0
Kieran J Murphy 1 0
Tatsuya Nishii 1 0
Hüseyin Özdemir 1 0
Anastasia Pomoni 1 0
David Tarnoki 1 0
Jiaywei Tsauo 1 0
Zhen Wang 1 0
Lei Xin 1 0
Hussain Al-Mohiy 1 1
Ralf Bauer 1 1
Alexey Surov 1 1
Veysel Akgün 1 2
Özgür Tosun 1 2
Elizabeth Krupinski 1 3
Utaroh Motosugi 1 3
Hatice Tuba Sanal  1 3
Alpay Haktanır 1 4
Rita Lucas 1 4
Ardeshir Rastinehad 1 4
Ahmet Ercan Şekerci 1 4
Massimo Tonolini 1 4
Mark Ahlman 1 5
İrfan Çelebi 1 5
İsmail Mihmanlı 1 5
Hongliang Sun 1 5
Mehmet Akif Topçuoğlu 1 5
Angeliki Ailianou 1 6
Özgür Çakmak 1 6
Joao de Almeida 1 6
Mustafa Kemal Demir 1 6
Irmak Durur-Subaşı 1 6
Hasan Yiğit 1 7
Jean Donadieu 1 8
Özlem Tokgöz 1 8
Kai Sun 1 9
Müjdat Bankaoğlu 1 10
Frank Lin 1 10
Bora Peynircioğlu 1 10
Zhenchang Wang 1 10
Mustafa Yılmaz 1 10
Mehmet Deveer 1 11
Nurullah Doğan 1 11
Hakan Mutlu 1 11
Mehmet Halit Yılmaz 1 11
Zhongbao Tan 1 12
Mina Makary 1 13
Ramin Pourghorban 1 13
Olga Yaylalı 1 13
Zeynep Yazıcı 1 13
Meltem Gülsün Akpınar 1 14
David Atallah 1 14
Atul Kapoor 1 14
Rakesh Kumar 1 14
Goran Nikolic 1 14
Özlem Özdemir Kumbasar 1 14
Benedikt Michael Schaarschmidt 1 14
Ji Hoon Shin 1 14
Burçin Abud 1 15
Türker Acar 1 15
Gülden Acunaş 1 15
Muhteşem Ağıldere 1 15
Arzu Serpil Arslan 1 15
Halil Arslan 1 15
Berhan Genç 1 15
Cemil Göya 1 15
Hakkı Karakaş 1 15
Caroline Keyzer 1 15
Ali Sever 1 15
Özüm Tunçyürek 1 15
Wenping Wang 1 15
Celal Zeyrek 1 15
Maram Alakhras 1 16
Özlem Barutçu Saygılı 1 16
Manisha Bhutani 1 16
Nicola Cassanelli 1 16
Naim Ceylan 1 16
Ömer Devecioğlu 1 16
Chiara Floridi 1 16
Duygu Herek 1 16
Guobin Hong 1 16
Jiansong Ji 1 16
E. Araujo Júnior 1 16
Mustafa Koplay 1 16
Anna Linda 1 16
Corina Millo 1 16
Mahmud Mossa-Basha 1 16
Umut Özyer 1 16
Judy Yee 1 16
Emel Ada 1 17
Shorav Bhatnagar 1 17
Hasan Durmaz 1 17
Cihan Göktan 1 17
Mehmet İncedayı 1 17
Can Karaman 1 17
Chang-Hong Liang 1 17
Nevzat Özcan 1 17
John Prologo 1 17
Ahmet Sığırcı 1 17
Neslihan Taşdelen 1 17
Safiye Tokgöz Özal 1 17
Ümit Aksoy Özcan 1 18
Martín Bedolla-Barajas 1 18
Halil Bozkaya 1 18
Azim Çelik 1 18
Mustafa Çetin 1 18
Alp Dinçer 1 18
Jin Mo Goo 1 18
Zehra Haşıloğlu 1 18
Aadarsh Kabra 1 18
Young-Mi Ku 1 18
Ahmet Yeşildağ 1 18
Pınar Balcı 1 19
Mesut Bulakcı 1 19
Quido de Lussanet 1 19
Atilla Dikici 1 19
Waleed Fathalah 1 19
Kamil Karaali 1 19
Muşturay Karçaaltıncaba 1 19
Ülkü Kerimoğlu 1 19
Jian Ping Lu 1 19
Daniel Margolis 1 19
Alper Özel 1 19
Esin Öztürk Işık 1 19
Sarabjeet Singh 1 19
Çağlar Uzun 1 19
Emel Alimoğlu 1 20
Vedat Bakuy 1 20
Zulkif Bozgeyik 1 20
Elif Bulut 1 20
Hakan Cebeci 1 20
Gökçen Çoban 1 20
Yiğit Göktay 1 20
Serkan Güneyli 1 20
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Gulbiz Kartal 1 20
Satomi Kawamoto 1 20
Oleksandr Kondrachuk 1 20
İbrahim Sacit Tuna 1 20
Ajit Yadav 1 20
Mehmet Atalar 1 21
Naile Bolca Topal 1 21
Julia Camps Herrero 1 21
Mutlu Cihangiroğlu 1 21
Kağan Çeken 1 21
Jonathan Dodd 1 21
Beşir Erdoğmuş 1 21
Nermin Halkic 1 21
Amir Imanzadeh 1 21
Neslihan Kabay 1 21
Diego Martin 1 21
Keith Pereira 1 21
Takashi Sakamoto 1 21
Lawrence Schwartz 1 21
Nicola Sverzellati 1 21
Banu Alicioğlu 1 22
Ersan Altun 1 22
Hakan Artaş 1 22
Ali Balcı  1 22
Numan Cem Balcı 1 22
Halil Dönmez 1 22
Rabia Ergelen 1 22
Bahattin Hakyemez 1 22
Wenjun He 1 22
Chan Kyo Kim 1 22
Mehmet Koçak 1 22
Fahrettin Küçükay 1 22
Takhesi Nakaura 1 22
Funda Obuz 1 22
İclal Ocak 1 22
Oliver Sedlaczek 1 22
Ronald Summers 1 22
Utku Şenol 1 22
Zaheed Tai 1 22
Selma Uysal Ramadan 1 22
Nalan Yıldırım-Eryılmaz  1 22
Erol Aksungur 1 23
Suat Fitoz 1 23
Woo Kyoung Jeong 1 23
Minhaj Khaja 1 23
Anna Rita Larici 1 23
Nour-Eldin A Nour-Eldin 1 23
Martine Remy-Jardin 1 23
Laurence Rocher 1 23
Kıvılcım Yavuz 1 23
Aykut Aktaş 1 24
Ahmet Kemal Fırat 1 24
Veli Mihmanlı 1 24
Akif Şirikçi 1 24
Bumin Değirmenci 1 25
Brent Little 1 25
Marie-Pierre Revel 1 25
Can Çevikol 1 26
Dinç Özaksoy 1 26
Anand Devaraj 1 27
Luca Saba 1 27
Alexandra von Herbay 1 27
Ashu Bhalla 1 28
Nuri Aslan 1 29
Fatih Gülsen 1 29
Ivan Platzek 1 30
Santiago Rossi 1 30
Arda Kayhan 1 32
Nermin Tunçbilek 1 32
Stella-Lida Papadopoulou 1 34
Kassa Darge 1 37
Michele Bertolotto 1 39
Diana Litmanovich 1 88
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